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c í o ; y por l a 
0 M a t í a s A r i a s 
1 partB d ispo-
mtenoia en el 
asta provinoin 
not i f icac ión a 
hencia, deflni 
I-» pronuncio , 
G a r c í a . — R ú -
en el BOLETÍN 
i r v á de not i f i -
deolarado re-
ite en Po lgoso 
•o de A b r i l de 
fea y u n o . — E l 
G a r o í a . — E l 
A n d r é s P i -
A 
X ' P . - 1 6 2 . 
ición 
c i ta a T o m á s 
años soltero, 
i t iua , na tura l 
s ( 7 a l l a d o ] i d ) 
Dará que com-
gado m u n i c i -
io Vie jo de l a 
i de sus prue-
1 actual- a las 
le prestar de- - , 
fa l tas .por ve-
nte.':. 
de 1 9 3 1 . - E l 
e n l a m a r í a . 
, de 45 a ñ o s , 
J Teresa, en , 
:ondenada en 
i l de L e ó n en 
rto, compt re-
son el fin de 
l e arresto y a 
as e i n d e m n i -
a que i g u a l -
bajo ape rc ib i -
rlo en e l plazo 
arada rebelde 
) a que hubie 
ueve de A b r i l 
i n t a y uno .— 
> S a n t a m a r í a . 
i n p r o v i n c i a l 
l ar la/iromtiria de -teón M 
ADVERTENCIA OF5GI-\I-
Luei¿o ¿(ue IO* Sresí Alcaide» y Se-
cretarios reciban lus números de este 
ÓOLETlN, dispondrán que se fije un 
ejemplar ea el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que debeia verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
S« .íuacnbe en la Intervención de la Ulpu-
tadOn provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez v seis pesetas s! año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes j anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OII-
CIAL, se han de mandar al Gobernadar 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
- Admin i s t r ae tOn p r o v i n c i a l 
. OOBIBHNO d V Z L 
Anuncio.: 
Jefa tura deminas—.Anuncio . -
. A d m i n i s t r a c i ó n « s a n i « i ¡ i a ! 
Edictos de Ayuntamientos.-
, A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a -
T r i b u n a l p r o v i n c i a l d é l o oonteneio-
so-adminis t ra t ivo de L e ó n . — Se-
• curso interpuesto por d Procurador 
D . Luis Crespo Hevia. 
fJdietos de Juzgados 
Anuncio particular. 
m m m be u m v m 
En nombre del pueblo de 
León, cuya representación asu-
mo en este momento, tengo el 
alto honor de anunciar a todos 
los ciudadanos que, el diá 14 del 
actual, ha quedado proclamada 
la REPÚBLICA en toda Espa-
ña, por aclamación entusiástica 
y en medio de un orden, sere-
nidad y generoso espíritu que 
patentizan la clara civilidad y 
arraigada cultura 
cracia española. 
En estos momentos de orga-
nización del nuevo régimen, fruto 
magnífico del anhelo popular, 
espero de todas las autoridades 
y de todos los ciudadanos de la 
provincia la cooperación reflexi-
va y abnegada que consiste en 
obrar con prudencia y en espe-
rar con firme confianza. 
León, 16 de Abril de 1931. 
E l Gobernador c iv i l , 
P. Suárez Uñarte 
A N U N C I O 
Subastas cuyos pliegos se han de pre-
sentar en la jefatura de Obras públicas 
Habiendo co inc id ido l a celebra-
c ión de l a p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú -
b l i c a con e l ú l t i m o d í a de presenta-
[c ión de pliegos para varias subastas, 
' y con el fin de que por l a i m p o s i b i -
l i dad de presentarlos hoy no se i r ro -
' gue perjuicio a nadie y por las ex-
cepcionales circunstancias presen-
i tes, se prolonga e l plazo de a d m i s i ó n 
para las referidas subastas hasta 
el s á b a d o 18 del presente mes i n c l u -
s ive . 
' L e ó n , 15 de A b r i l de 1931. 
E l Gobernador civil 
P . Suárez Uñarte . 
de la demo- [oiileüerfliíóii Sindical HidroQrálica del 
Duero 
Término municipal de Quintana del 
Castillo 
i A N U N C I O ' . . 
E n el expediente de e x p r o p i a c i ó n 
re la t ivo a d icho t é r m i n o . munic ipa l , ' 
se ha d i c t ado . - l a r e so luc ión s i -
guiente: . 
E x a m i n a d a la r e l ac ión non ima l de 
propietarios da fincas que es necesa-
r io expropiar en el t é r m i n o m u n i o i -
pa l de Qu in t a del Cas t i l lo con mot ivo 
de l a e jecuc ión de las obras del C a - ' 
mino de acceso a l Pantano de V i l l a -
meca. 
« R e s u l t a n d o que l a expresada 
r e l a c i ó n e s t á autorizada por e l Inge-
niero encargado de las obras; que en 
l a m i s m a se cons igna una d ü i g u e n -
oia del A l c a l d e , haciendo constar 
que se h a n efectuado las comproba-
ciones y rectificaciones a que se 
refieren los a r t í cu lo s 16 de l a L e y de 
E x p r o p i a c i ó n forzosa y 21 de su 
Reglamento , y que examinada po r 
e l Ingeniero Jefe de l a 2.a D i v i s i ó n 
expresa su conformidad. 
Resul tando que las obras que 
mot ivan este expediente figuran 
incluidas eu los planes de esta C o n -
fede rac ión aprobados por el M i n i s t e -
r io de Fomen to . 
1 
|íf^í:";i'v:;,.';-;f. 
Considerando que, s e g ú n dispone 
el a r t í c u l o 11-b del Reg lamento 
aprobado por R e a l decreto-ley de 30 
de D i c i e m b r e de 1927, l a Confedera-
c ión e s t á facultada, como delegada 
de- l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , para 
l a a p l i c a c i ó n de los preceptos de l 
Reg lamento que desenvuelve l a L e y 
de E x p r o p i a c i ó n forzosa y de las 
disposiciones legales reglamentarias 
que puedan dictarse en lo sucesivo. 
' Considerando que con su jec ión a l 
mismo a r t í c u l o e s t á n declaradas de 
antemano l a u t i l i dad p ú b l i c a y l a 
necesidad de l a o c u p a c i ó n , en todas 
las obras inc lu idas en el P i a n apro-
bado y las obras nuevas en cuanto lo 
sea su correspondiente proyecto. 
Considerando que l a r e l a c i ó n de 
propietar ios t iene e l c a r á c t e r de defi-
n i t i v a , en v i r t u d de l a d i l i g e n c i a 
consignada por e l A l c a l d e , y que 
respecto a las personas con quienes 
hayan de cumplimentarse las d i l i -
gencias relat ivas a la e x p r o p i a c i ó n 
no contiene casos que no e s t é n pre-
vistos en l a L e y y Reg lamento v i -
gentes. 
Vis tas las facultades que a l a 
D e l e g a c i ó n de Fomento y D i r e c c i ó n 
t é c n i c a concede e l a r t í c u l o 8 aparta-
do e) del antes ci tado Reglamento 
aprobado por R e a l decreto-ley de 30 
de D i c i e m b r e de 1927, en r e l a c i ó n 
- con e l a r t í c u l o 23 del R e a l ' decreto 
de 5 de M a r z o del mismo a ñ o , y l a 
I n s t r u c c i ó n aprobada por R e a l decre-
to de 23 de M a r z o de 1928, r e l a t iva 
a l a t r a m i t a c i ó n de expedientes de 
e x p r o p i a c i ó n forzosa por las .Confe-
deraciones como delegadas de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
E l Delegado de Fomen to que sus-
c r ibe tiene a b ien acordar lo s i -
guiente: 
1. ° Aprobar l a mencionada re la-
c i ó n de propietarios, a s í como las 
actuaciones relat ivas a su f o r m a c i ó n . 
2 . ° Proceder a l nombramiento 
de l peri to que ha de representar a 
esta C o n f e d e r a c i ó n , como ent idad 
expropiante , en las operaciones de 
m e d i c i ó n y jus t iprecio . 
3 . ° P r even i r a los propietarios i n 
teresados para que en e l t é r m i n o de 
ocho d í a s , contados a p a r t i r de l a 
fecha en que sean notificados i n d i 
v idua lmente , comparezcan ante e l 
A l c a l d e , por si o por apoderado en 
forma, para hacer la d e s i g n a c i ó n de 
per i to que a su vez haya de rtjpren-
sentarles, s e g ú n dispone el a r t í c u l o 
20 de la L e y de E x p r o p i a c i ó n forzo-
sa; debiendo advert i r les que d icho 
peri to h a de tener las condiciones 
exig idas por e l a r t í c u l o 21 de l a refe-
r i d a L e y y e l 32 de su Reg lamento , 
y a p e r c i b i é n d o l e s que de no ^reunir 
dichas condiciones o de no hacer la 
d e s i g n a c i ó n en el t é r m i n o s e ñ a l a d o , 
se e n t e n d e r á que se conforman con 
e l perito designado por la Confede-
r a c i ó n , como delegada de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
4 .° A u t o r i z a r l a p r á c t i c a de los 
t r á m i t e s subsiguientes a l del n o n m -
brainiento de peritos, con arreglo a 
los preceptos contenidos en la L e y 
y Reg lamento de E x p r o p i a c i ó n for-
zosa armonizados con las facultades 
delegadas en esta C o n f e d e r a c i ó n , 
por l a I n s t r u c c i ó n que anteriormen-
te se c i t a . 
C o n arreglo a lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 7.° y 26 de l a m i s m a , los 
que se consideren perjudicados por 
l a presente r e so luc ión p o d r á n recu-
r r i r en a lzada ante e l M i n i s t e r i o de 
Fomento , por conducto del E x c e l e n -
t í s i m o S r . Gobernador C i v i l de l a 
p r o v i n c i a , dentro de-los -ocho d í a s 
siguientes a l de l a no t i f icac ión ad-
m i n i s t r a t i v a o de l a p u b l i c a c i ó n -en 
el Bolet ín Oficial correspondiente, 
debiendo advi r t i r se que los recursos 
fundados en no haberse seguido los 
t r á m i t e s inherentes a l a necesidad 
de l a o c u p a c i ó n , q u e d a r á n s in efec-
to por estar decretada con c a r á c t e r 
general en el R e a l decreto-ley de 23 
de Agos to de 1 9 2 6 . - ^ V a l l a d a l i d , 28 
de Marzo de 1 9 3 1 . — E l Delegado de 
Fomento , E d u a r d o F u n g a i r i ü o , R u -
b r i c a d o . » . 
L o que de orden de l S r . Goberna-
dor se hace p ú b l i c o en este p e r i ó d i c o 
of ic ia l , s e g ú n determinan las dispo-
siciones ci tadas, para conocimiento 
de aquellos a quienes afecta, y a fin 
de que los propietarios que res idien-
do fuera de l t é r m i n o m u n i c i p a l , ca-
rezcan en e l mismo de apoderado, 
adminis t rador o representante l ega l -
mente autorizados, designen perso-
na que los represente ante e l A l c a l d e 
para las sucesivas notif icaciones a 
que d é lugar la t r a m i t a c i ó n de este 
expediente; a d v i r t i é n d o l e s q ü e de 
no efectuar d icha d e s i g n a c i ó n en e l 
p lazo de 15 d í a s contados a pa r t i r 
de la fecha de i n s e r c i ó n de este edic-
to, o en el caso de nombrar represen-
tante que no sea vecino de l pueblo, 
se t e n d r á por v á l i d a toda not i f ica-
c ión que se d i r i j a a l Conceja l que 
represente a l A y u n t a m i e n t o , s e g ú n 
dispone e l a r t í c u l o 39 del R e g l a m e n -
to para e jecuc ión de l a L e y de E x -
p r o p i a c i ó n forzosa. 
V a l l a d o l i d , 28 de M a r z o de 1931. 
E l Delegado de Fomento , E d u a r d o 
F u n g a i r i ñ o . 
Relación que se cita 
Herederos de Mar i ano G a r c í a . 
Pedro G a r c í a A r i a s . 
P a u l a G a r c í a A r i a s . 
Severa G a r c í a A r i a s . 
Mateo Redondo G a r c í a . 
D i e g o F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Gregor io G a r c í a A r i a s . 
Gonza lo R o d r í g u e z B e l t r á n . 
F lo ren t ino A l v a r e z Q u i r ó s . 
F lo r en t i no A l v a r e z Q u i r ó s . 
J u n t a Vec ina l de V i l l a m e o a . 
C á n d i d o Cosme. 
C á n d i d o Cosme. 
F lo ren t ino A l v a r e z Q u i r ó s . 
F lo r en t i no A l v a r e z Q u i r ó s . • 
C á n d i d o Cosme. 
C á n d i d o Cabeza - F e r n á n d e z . -. 
< M a r í a F e r n á n d e z A g u a d o . -. 
M a r í a F e r n á n d e z A g u a d o . . . . . . . 
A n g e l a M a y o R o d r í g u e z . • 
J u n t a V e c i n a l do Vi l l ameoa . ' . 
Jun tas -Vecinales. 'de V e l l a u M c a . y 
B o n i l l a s . 
Juntas Vecina les de V i l l a m e o a , 
Don i l l a s y Culebros . 
^ 1 A . S 
Anuncio -
• Se hace saber a D . A g u s t í n G o n -
zá l ez Canseco, vecino de V i l l a f e i d e , 
que por decreto del Exorno S r . G o -
bernador c i v i l de l a p r o v i n c i a de 
fecha 10 del corriente h a s ido can-
celado e l expediente de regis t ro de 
l a m i n a de hierro nombrado « S a n t a 
B á r b a r a » expediente n ú m e r o 8.708, 
s i ta é n t é r m i n o de V i l l a l f e i d e , A y u n -
tamiento de M a t a l l a n a por superpo-
nerse a l a m ina « U n i v e r s o » n ú m e r o 
2.048 y no haber terreno franco s i -
quiera sea en las condiciones m í n i -
mas que establece e l caso 2 . ° de l ar-
t í c u l o 93 del R e g l a m e n t o g e n e r a l 
para e l r é g i m e n de l a M i n e r í a de 16 
de J u n i o de 1905. 
L e ó n , 11 de A b r i l de 1931.— E l 
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H B P O NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS D I S M O DE LEON 
Se hace saber: Que habiéndose ejgctuado las demarcaciones de las-minas que abajo se mencionan, el Excmo. Sr. Gobernador civil, ha acordado que dentro del plazo de 
diez dias, a partir del siguiente al en que este anuncio se publique en el Boletín Oficial) se consignen los reintegros por t í tulos de propiedad y pertenencias que también se detallan 
abajo; en la inteligencia de que trancurndo dicho plazo sin haberlo efectuado, se declarará fenecido el expediente respectivo, en cumplimiento del artículo 53 del Reglamento para 
el r é g i m e n de la Miner ía . • 
Se adviene a los interesados a los fines consiguientes; que el l ieal decreto Ley de 6 de Agosto de 1927, establecen en el párrafo 5.°, titulo 2." de la base 3.", que el Estado 
no hará en lo sucesivo concesiones de carbón, sin imponer a los concesionarios la condición de agruparlas a otras, si por conveniencias de la explotación llegara el caso en que, a 
propuesta del Consejo Nacional de Combustibles, lo estimase necesario. \ 
dtl NOMDBB S E L A MINA JIINintAL PEUESEUtlM AYUNTAMIENTOS I N T E R E S A D O S V E C I N D A D 
Papel de reintegro por 
Título Pertenencias Timbres 



































Nos Veremos (Demas ía a).. 
Providencia ••• 
Ampl iac ión a Tres Amigos 
Anunciada • 
Amp. 2.a Amp. Dos Amibos. . . 
Confianza 
G ó m e z Riego 
Perseverancia 
Santiago 
Antracita. . . . 
Idem 
C o b r e . . . . . . . 
Fosfatos tainos-
Hierro . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
Hulla 
Idem . . . . 
Idem . . . . : . • 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
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A l b a r e s . . . . . . . . . . 
Idem 
Puebla de L i l l o . . . . . . . . . 
Mansilla M . - i y o r . . . . . . . . 
Pola de C o r d ó n . . . . . . . . 
P o n f c r r n d a : . . . . . . . . . . . . 
Rodiezmo... 
I d e m . . . . ; . . . . ; . 
Idem 
San Esteban Valducza. 
A l b a r e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem -
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . i . 
Carrocera.-. 
I g u c n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idi-m . • • -.i... i i • • • •• 
Idem . . . i . i : 
Idem . . . . . i . . . . 
Idem . . . . . . . 
C r é m e u e s . . . . . . . . . . . . 
luán Luis Modroño Alonso 
Francisco Halin Alonso 
Atanasio Zarandón» 
Pedro G ó m e z 
losé de S a g . i r m i n a i í a y bantua 
Antonio Garre Rcx 
loan fetim. Kospral j Ganfa-Artuelles 
E l mismo. 
E l mismo. • 
Mateo Valcarce 
Alfredo Alonso 
Secundino Yaftez Cortinas. . . 
Marcelino Suárez G o n z á l e z . . • . 
uan Luis Modroño 
francisco Ulanco ' 
Miguel I). C . Canseco 
Isidro Parada. . . 
.Miguel D. G . Canseco 
l e l e s í o r o G ó m e z Nunez 
Mignel D. G Canseco 











L a Granja 
Ponferrada 
13arco de Vak'eorreas 
Ponferrada . . . . . . . . 
L a Robla 
L e ó n 
I lenavente 
L e ó n 
Idem 
Idem 

































































N O T A . — D o n Juan Luis Alodrono Alonso, propietario de la mina de hulla nombrada «Providencia» expediente num. 8.716, ademas de presentar el papel de reintegros por 
título de propiedad y pertenencias, tiene que presentar la carta de pai;o, acreditando haber ingresado en metál ico en las olicmas de la D e l e g a c i ó n de Hacienda de esta provincia 
la cantidad de 50,40 pesetas por exceso do timbre. 
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T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADSHNISTBATIVO 
DE 'LEÓN 
H a b i é d o s o iuterpuesto auta este 
T r i b u n a l recurso contencioso-admi 
n is t ra t ivo por e l Procurador don 
L q i s Crespo E e v i a a nombre de don 
D a v i d . Escudero , contra acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o de Cas t rooa lbón 
de 16 de Nov iembre de 1930, h a c i é n -
do responsable a l recurrente de 
var ias cantidades por cuentas m u n i -
cipales de l a ñ o 1928; es té T r i b u n a l 
en p rov idenc ia al efecto h a acordado 
de conformidad a lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 36 de l a L e y O r g á n i c a de 
esta j u r i s d i c c i ó n anunciar el pre-
sente lecurso en e l BOIETIN OPIOIAL 
de l a p r o v i n c i a para conocimiento 
de los que tuvieren i n t e r é s directo 
en el negocio y quisieren coadyuvar 
en él a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 7 de A b r i l de 
1 9 3 1 . — E l Presidente, H i g i n i o G a r -
d a . — P . M . de S . S . : E l Secre tar io , 
A n t o n i o L a n c h o . 
, Juzgado municipal de Magaz . 
de Cepeda 
D o n ' E m i l i o G a r c í a -Alvarez , J u e z 
. mun ic ipa l de Magaz do Cepeda. 
: H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . F e l i p e Cabezas G a r c í a , - v e c i n o 
de Manzana l del Puerto; de l a can-
t idad de m i l pesetas que le adeuda 
D . J o s é Cabezas G a r c í a , con m á s 
las costas v gastos del procedimien-
to, se sacan a p ú b l i c a y j u d i c i a l - s u -
basta, las fincas siguientes: 
U n a . casa, cubierta de teja, p lan ta 
baja y p r i n c i p a l , cuya superficie es 
de ochenta metros, cuadrados, s i t a 
en t é r m i n o de Reguero, a l barr io de 
l a E s t a c i ó n , l i n d a , por l a derecha, 
entrando, terreno del deudor; i z -
quierda, finca de Pab lo A l v a r e z 
F e r n á n d e z , vec ino de Porquero; es-
palda , herederos de Sa turn ino G a r -
c í a y frente, camino; tasada per i -
cialmente en dos m i l ochocientas 
pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar e l d í a cua-
tro de M a y o y hora de las dos de l a 
tarde, en l a sala audieneia de este 
J u z g a d a d v i r t i é n d o s e que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran e l 
a v a l ú o de l a misma , siendo requisi-
to indispensable que los l ici tadores 
consiguen previamente sobre l a 
mesa del Juzgado e l diez por ciento 
de d icha t a s a c i ó n , h a c i é n d o s e asi 
mismo constar que no existen t í t u -
los de propiedad y que los l ic i tado-
res t ienen que conformarse-con l a 
ce t t i f icac ión del acta de remate. 
D a d o en Magaz de Cepeda a once 
de A b r i l de m i l novecientos t re inta 
y uno. — E m i l i o G a r c í a . - P o r su 
mandato, E l Secretario suplente, 
Manue l G o n z á l e ^ 
D o n HmirTo G a r c í a Alva rez , " J u e z 
m u n i c i p a l de M a g a z de Cepeda. 
H a g o saber: Que para e l d í a cua-
tro de M a y o p r ó x i m o y hora d é 
las dos de l a tarde se s u b a s t a r á en l a 
sala de audiencia de este Juzgado l a 
finca embargada a D . J o s é Cabezas 
G a r c í a , vecino que fué de Porquero , 
para pago de ciento setenta pesetas, 
que adeuda a D . F e l i p e Cabezas 
G a r c í a , vec ino de M a n z a n a l del 
Puesto, con m á s las costas y gastos 
de l procedimiento, cuyo inmueble 
con su t a s ac ión , es el s iguiente: 
, U n trozo, de terreno, en t é r m i n o 
de Porquero, junto a la E s t a c i ó n , su 
cabida una á r e a cuarenta c e n t i á r e a s , 
l i nda : Orente, herederos de Satur-
n ino Garc ía ; . M e d i o d í a , de D a n i e l 
G a r c í a Su&rez; Poniente , camino y 
Nor te , casa de l deudor J o s é Cabe 
zas; tasada per ic ia lmente en dos-
cientas ochenta pesetas. 
Se hace constar que no se a d m i -
t i r á n posturas que no cubra e l ava-
lúo de l a misma , siendo requisito 
indispensable, que los l ic i tadores 
consignen previamente sobre l a 
mesa del Juzgado e l diez por ciento 
de d icha t a s a c i ó n , h a c i é n d o s e asi 
mismo constar que no existen t í t u -
los de propiedad y que los l ic i tado-
res t ienen que conformarse con l a 
cer t i f icac ión de l acta de l remate. 
Dado en M a g a z a once de A b r i l 
de m i l novecientos t re inta y uno.— 
E m i l i o G a r c í a . — P . £L M . , E l Sacre 
tario suplente', Ifajfm G o n z á l e z . 
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J u z g a d » municipal de ' " 
Castrotierra de V a l m a d ñ g a l 
D o n A n t o n i o Bajo Castellanos, J u e z 
m u n i c i p a l de Castrot ierra. 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante l a p laza de Secretario en pro-
piedad y suplente de este J u z g a d o 
m u n i c i p a l , se anuncian dichas va* 
cantes por un plazo de t re inta d í a s , 
a contar de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p rov inc i a y Gaceta de 
M a d r i d , en l a forma que establece la 
L e y de l poder j u d i c i a l y el R e g l a -
mento de 10 de A b r i l de 1871. 
L o s solicitantes d e b e r á n presentar 
sus sol ici tudes y d e m á s documentos 
debidamente reintegrados ante e l 
S r . Juez de i n s t r u c c i ó n del par t ido 
de S a h a g ú n , advir t iendo que este 
Juzgado no tiene otros emolumen-
tos que los derechos. 
Castrotierra, 10 de A b r i l de 1931. 
— E l J a e z m u n i c i p a l , A n t o n i o Ba jo . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Se c i t a a todos los regantes por 
las presas de L a V e g a , H a e l m o , 
Pueb lo , Cadaba l y L a P r e s i l l a , de-
rivadas las tres primeras- de l . r í o ' 
Tuerto', por su margen i zqu ie rda y 
las dos. restantes', de los r í o s Cadaba l 
y Pres i l l a , ' r espec t ivamente , a u n a 
r e u n i ó n , que t e n d r á lugar en-la Casa 
Escue l a de Sueros, a las diez de l a -
m a ñ a n a , e l primer, domingo pasa-
dos t re inta d í a s h á b i l e s a pa r t i r de 
su p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OPIOIAL 
de l a p rov inc i a ; . con objeto de oons" 
t i t u i r l a Comun idad de regantes y . 
nombrar l a C o m i s i ó n encargada de 
redactar e l proyeoto'de Ordenanzas , 
s e g ú n previene l a v igente l e y de 
A g u a s . 
Sueros, 13 de A b r i l de 1 9 3 1 ; — E l 
Presidente de l a J u n t a vec ina l , B e r -
nardo F e r n á n j j e g 
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